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A n t o l i k n a k a z e l e k t r o m o s s z i k r á v a l k é s z í -
t e t t a l a k j a i t ú l s z á r n y a l j á k a L i c h t e n b e r g é i t , 
ú g y a m o s t b e m u t a t o t t h a n g a l a k o k t ö k é l e t e -
s e b b e k é s s z a b á l y o s a b b a k , m i n t C h l a d n i 
a l a k j a i . A m á s i k d o l g o z a t F u c h s K á r o l y 
p o z s o n y i t a n á r é : » A hajcsövesség állandói-
nak befolyásáról a chemiai folyamatokra«. 
M i h á l k o v i c s G é z a s z i n t é n k é t 
d o l g o z a t o t i s m e r t e t e t t , T a n g l F e r e n c z - é t 
»Adatok a húgy-ivarszervek fejlődési rend-
ellenességeinek tanához« é s P e r é n y i S . - é t 
»A mezoderma keletkezése« c z i m m e l . V é g ü l 
i f j . J a n kó J á n o s é r t e k e z é s é t »A platánok 
rokonságáról« S z a b ó j ó z s e f o l v a s t a f e l . 
18. A Magyar Tudományos Akadémia 
111. osztálya a s z ü n e t e k e l ő t t , j ú n i u s 2 4 - i k é n 
t a r t o t t a u t o l s ó ü l é s é t , a m e l y e n t i z e n h á r o m 
t á r g y v o l t . 
H ő g y e s E n d r e r. t a g »A veszettség 
elleni immunitás mechanizmusáról« c z í m e n 
t a r t o t t é r t e k e z é s é b e n e l m é l e t i m a g y a r á z a t á t 
a d j a a v e s z e t t s é g e l l e n h a s z n á l t v é d ő - o l t á s o k 
a z o n h a t á s á n a k , h o g y a s z e r v e z e t e t m e n -
t e s e k k é t e s z i k a v e s z e t t s é g k i t ö r é s e e l l e n . 
A h a t á s s z í n h e l y e a z a g y v e l ő b e n é s g e r i n c z -
v e l ő b e n v a n . U j a b b v i z s g á l a t o k u g y a n i s 
k i m u t a t t á k , h o g y a k i t ö r ő v e s z e t t s é g n e m 
e g y é b , m i n t h e v e s g e r i n c z v e l ő - g y u l a d á s , m e l y 
4 — 5 n a p a l a t t h a l á l l a l v é g z ő d i k . A v é d ő -
o l t á s o k h a t á s a t e h á t a b b a n á l l , h o g y a 
g e r i n c z v e l ő t o l y a n n á v á l t o z t a t j a á t , h o g y a 
v e s z e t t s é g i v i r u s n e m f o g h a t r a j t a é s b e n n e 
g y u l a d á s t n e m t á m a s z t h a t , m é g h a h o z z á f é r 
i s . E h a t á s l é t r e j ö t t é t H ő g y e s , e l l e n t é t b e n 
P a s t e u r é s C h a u v e a u f e l f o g á s á v a l , a b b ó l 
m a g y a r á z z a , h o g y a v é d ő o l t á s o k ú t j á n 
a p r á n k é n t b e f e c s k e n d e z e t t v e s z e t t s é g m é r e g -
h e z l a s s a n k é n t h o z z á s z o k i k a z a g y v e l ő 
é s a g e r i n c z - v e l ő — m i n t a m o r p h i u m h o z , 
v a g y s t r y c h n i n h e z — a n n y i r a , h o g y k é s ő b b 
a z t á n e l l e n b i r á l l a n i a v e s z e t t s é g i v i r u s 
k ü l ö n b e n h a l á l o s i d e g g y u l a d á s t g e r j e s z t ő 
h a t á s á n a k . H a a h a r a p á s u t á n e l é g g y o r s a n 
a l k a l m a z z á k a v é d ő o l t á s t , a g e r i n c z v e l ő b e n 
a z a p h l o g i s t i c u s á l l a p o t i d e j e k o r á n l é t r e 
j ö h e t é s a f e r t ő z ő a n y a g , m i r e a z i d e g e k 
ú t j á n a z a g y g e r i n c z h e z j u t , m á r o t t i m m u -
n i s i d e g e l e m e k e t t a l á l ; d e h a a v é d ő o l t á s 
a h a r a p á s u t á n c s a k k é s ő n k e z d ő d i k e l , 
a g e r i n c z a g y i a p h l o g i s t i c u s á l l a p o t k i f e j l ő -
d é s é r e n i n c s e l é g i d ő é s h a a v e s z e t t s é g 
f e r t ő z ő a n y a g a i l y e n k o r a k ö z p o n t h o z j u t , 
b e n n e a g y u l a d á s t s z o k o t t m ó d o n e l ő i d é z i , 
a m i e g y b e e s i k a v e s z e t t s é g k i t ö r é s é v e l . 
A v e s z e t t s é g f e r t ő z ő , v a l a m i n t v é d ő o l t ó 
a n y a g a ( a k á r e g y a k e t t ő , a k á r k ü l ö n b ö z i k 
e g y m á s t ó l ) n e m c r y s t a l l o i d a n y a g , m i n t p l . 
s t r y c h n i n , h a n e m c o l l o g é n a n y a g , m e l y n e m 
m e g y át a P a s t e u r - C h a m b e r l a n d - f é l e s z ű r ő n ; 
m e r t a z i g y m e g s z ű r t a n y a g g a l n e m l e h e t 
s i k e r e s v é d ő - o l t á s t v é g e z n i . 
B á r ó E ö t v ö s L o r á n d » J e l e n t é s a 
Szent-Gellérthegy vonzó erejéről« c z í m e n 
e l ő a d j a , h o g y a h e g y e k t ö m e g é n e k v o n z á s a , 
a m e n n y i b e n a z a f ü g g ő - ó n i r á n y á t m e g v á l -
t o z t a t h a t j a , r é g e n i s m e r t t é n y . A G e l l é r t -
h e g y v o n z ó e r e j é n e k k i s z á m í t á s a B á r ó 
E ö t v ö s t a v o n z á s e g y m á s n e m ű h a t á s á n a k 
f e l i smerésére vezette , ez az irányító hatás, 
m e l l y e l n a g y t ö m e g e k a v í z s z i n t e s b e n f o r g ó 
h o s s z ú k á s t e s t e k r e h a t n a k . A r e n d k i v i i l i 
é r z é k e n y s é g é s p o n t o s s á g , m e l y e t a s o d r ó 
m é r l e g e n e l é r n i e s i k e r ü l t , l e h e t ő v é t e t t e 
e z i r á n y í t ó e r ő n e k n e m c s a k f e l i s m e r é s é t , 
h a n e m m e g m é r é s é t i s . E z i r á n y ú e l s ő m é r é -
s e i t E ö t v ö s a S z e n t - G e l l é r t h e g y t ö v é b e n , 
a R u d a s f ü r d ő k ö z e l é b e n v é g e z t e . 
T h a n K á r o l y K ö n i g G y . r e n d e s 
t a g n e v é b e n b e m u t a t t a K i i r s c h á k J ó z s e f 
d o l g o z a t á t »A variátió-szdmUásbeli másod-
rendű parcziális différé nt iái - egyen letekről «. 
H e l l e r Á g o s t o n 1. t . j e l e n t é s t t e t t » A 
physika története a X I X . században« c z í m ű 
m u n k á j á r ó l , m e l y n e k n a g y r é s z e s a j t ó a l á 
a d h a t ó . U g y a n ő m u t a t t a b e H e g y f o k y 
K a b o s é r t e k e z é s é t »A zivatarokról«, é s 
F é n y i G y u l a k ö z l e m é n y é t »Anemo-
meter-észlelések a Haynald-obszervatorium-
ban 1885—'888« ; t o v á b b á T h a n K á r o l y 
m u t a t t a b e W i n k l e r L a j o s é s S c h w i c k e r 
A l f r é d k ö z l e m é n y e i t a z e g y e t e m c h é m i a i 
i n t é z e t é b ő l . M i h a l k o v i t s G é z a P r e y s z 
H u g ó é r t e k e z é s é t »Adatok a veleszületett 
szív-rendellenességek tanához« c z í m e n . P a s z -
1 a v s z k y J ó z s e f b e m u t a t t a A p á t h y 
Istvánnak »A pióczafélék külső alaktanáról« 
s z ó l ó é r t e k e z é s é t . I í j . A p á t h y I s t v á n 
a p i ó c z a f é l é k ( H i r u d i n e a ) l e g t ö b b n e m é t 
a n a t o m i a i l a g s f e j l ő d é s t a n i l a g t a n u l m á n y o z v a , 
v i z s g á l a t a i v a l m o r f o l o g i a i s z e m p o n t b ó l a z o n 
é r t é k e s e r e d m é n y r e j u t , h o g y a z o k az a l a k o k , 
m e l y e k e t j e l e n l e g e r e n d b e s o r o z n a k , m i n d 
e g y s é g e s t e r v s z e r i n t v a n n a k a l k o t v a , n e v e -
z e t e s e n , h o g y v a l a m e n n y i ü k t e s t e 3 3 s z e l -
v é n y b ő l á l l , s h o g y t e s t ö k f e l é p ü l é s é b e n 
á l t a l á b a n a 3 - a s s z á m a z u r a l k o d ó ; k i f e j e z i 
t o v á b b á , h o g y a p i ó c z a f é l é k v a l ó s á g o s 
g y ű r ű s f é r g e k , e g y é r t é k ű e k a C h a e t o p o d a 
r e n d d e l s á l t a l á b a n n i n c s e n e k o l y a n k ö z e l e b b i 
r o k o n s á g b a n a l a p o s f é r g e k k e l , m i n t m á s 
b ú v á r o k á l l í t j á k . L e n g y e l B é l a i s m e r t e t t e 
A s b ó t h S á n d o r k é t m u n k á j á t : »Az aviyl-
alkohol pyridin tartalmáról« és »A zsír 
hamisításának fölismeréséről«. A z a m y l -
a l k o h o l b a n n e m ritkán p y r i d i n f o r d u l e l ő , 
m e l y e t ú g y l e h e t f e l i s m e r n i , h o g y a z a m v l -
a l k o h o l b a p i k r i n s a v a t o l d u n k f e l s az o l d a t o t 
e l p á r o l o g t a t j u k . P y r i d i n - p i k r á t b ó l á l l ó s á r g a 
k r i s t á l y o k v á l n a k k i . A z a m y l a l k o h o l p y r i d i n -
t a r t a l m a a b o r s z e s z l e p á r l á s a m ó d j á t ó l f ü g g 
s n e m a z e r j e d é s k o r k é p z ő d i k . A z s í r 
h a m i s í t á s a a p a m u t m a g j a i b a n e l ő f o r d u l ó 
o l a j j a l a r r ó l i s m e r h e t ő f e l , h o g y a t e r m é s z e t e s 
z s í r b a n e l ő f o r d u l ó o l a j s a v j ó d s z á m a s o k k a l 
k i s e b b m i n t a p a m u t m a g - o l a j é s í g y a 
j o d o m e t r i k u s m ó d s z e r n e m c s a k a h a m i s í t á s t 
á r u l j a e l , h a n e m a h a m i s í t á s f o k á t i s m e g -
! m u t a t j a . V é g r e b e m u t a t t a H a n k ó V i l -
